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ABSTRAK 
Tidak sedikit mahasiswa yang memiliki prestasi cukup baik sewaktu kuliah mengalami 
kegagalan dalam karirnya. Hal ini karena terkait dengan kecerdasan emosional yang dimiliki oleh 
orang tersebut. Orang yang sangat mengetahui kondisi emosionalnya cenderung untuk tidak 
depresi, dibandingkan dengan orang yang sedikit mengetahui tentang suasana hatinya. Dengan 
kala lain orang yang mengetahui lebih baik kondisi emosionalnya benar-benar bisa mengatasi 
masalahnya secara lebih baik. Sebagai contoh, karyawan yang berkemampuan tinggi dalam 
mengelola emosi jauh lebih cepat mendapatkan promosi dan kesempatan pengembangan karir 
dibandingkan rekan-rekannya yang memiliki kemampuan teknis semata 
Dalam kecerdasan emosional (EQ), terdapat empat tahapan yang dapat mendorong 
kematangan emosi, yaitu penyadaran diri (Emotional Awareness), penerimaan diri (Emotional 
Acceptance), persaudaraan (Emotional Affection) dan penguatan diri (Emotional ~ffirmation). 
Untuk mengetahui apakah ada pergeseran EQ selama 2 tahun terakhir ini, maka akan 
dilakukan uji berpasangan (Paired Comparison) pada dimensi fungsi manajerial, komunikasi, 
kerja sarna, keteladanan dan juga dimensi pengambilan keputusan. Pertama-(ama akan dilakukan 
analisis faktor untuk mereduksi variabel-variabel yang ada menjadi beberapa faktor Setelah 
terbentuk faktor, maka akan dihitung mean score untuk masing-masing faktor 
Untuk mengetahui mana yang lebih unggul dalam hal EQ maka akan dilakukan 
perhitungan uji statistik (manova) untuk masing-masing karakter para pe1aku bisnis. Karakter 
disini meliputi jabatan, bidang perusahaan, span of control dan latar belakang pendidikan 
Hasilnya, se1ama 2 tahun terakhir ini para pelaku bisnis cukup banyak mengalami 
pergeseran sikap dan sifat. EQ dipengaruhi oleh jabatan (manajer, kepala bagian dan supervisor), 
skala kontrol otoritas manajerial (jumlah anak buah: < 5 orang, 5-10 orang, > I 0 orang), usia 
responden (21-30 tahun, 31-40 tahun dan> 41 tahun) dan lama bekerja (2-3 (ahun, 4-5 tahun dan> 
5 tahun) Sedangkan bidang perusahaan (manufaktur dan jasa) maupun latar belakang pendidikan 
(SMA, S-l dan S-2) tidak begitu mempengaruhi EQ yang dimiliki. 
Kata kunci: EQ (£motiol1al Quolielll), Analisis Faktor, Paired Comparison, !'.lanova. 
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